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En la investigación podremos verificar que nuestros resultados definitivamente 
mejorar por la gestión realizada en el proyecto y veremos como de tener los 
resultados elevados estos disminuyen. 












En investigación se realizaron antes, durante y después de la ejecución del 
proyecto: "Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Chuchin - Esccana 
- Rumirumi - Huinche - Moyorcco, Distrito de Chilcas, Provincia de La Mar- 
Ayacucho” los monitoreos ambientales de aire y ruido. Con la finalidad de 
determinar como la implementación de monitoreos ambientales ha influido en la 
calidad del aire y el nivel de ruido ambiental en la ejecución del proyecto de 
inversión. 
Resultados que se obtuvieron mediante las metodologías planteadas del 
protocolo nacional de la calidad ambiental en nuestro país. Los resultados 
obtenidos de los monitoreos serán evaluados con los ECAs para aire y para ruido 
respectivamente. El monitoreo ambiental ayudará a identificar los impactos 
provenientes de la actividad en construcción y así plantear alguna medida 






In research they were carried out before, during and after the execution of the 
project: "Rehabilitation and Improvement of the Chuchin Neighborhood Road - 
Esccana - Rumirumi - Huinche - Moyorcco, District of Chilcas, Province of La 
Mar-Ayacucho" the environmental monitoring of air and noise In order to 
determine how the implementation of environmental monitoring has influenced 
air quality and the level of environmental noise in the execution of the investment 
project. 
Results that were obtained through the methodologies proposed by the national 
protocol of environmental quality in our country. The results obtained from the 
monitoring will be evaluated with the ECAs for air and noise respectively. 
Environmental monitoring will help to identify the impacts from the construction 
activity and thus propose some preventive and / or corrective measure to mitigate 
the impact. 
In the investigation we will be able to verify that our results will definitely improve 
due to the management carried out in the project and we will see how if the results 
are high, they decrease. 
 

















































Los proyectos de ingeniería, como presas, carreteras, canales, u otras 
infraestructuras generan un gran impacto en el equilibrio ambiental. Esto genera 
que cambie el drenaje natural de la tierra, elevados el nivel de ruido (decibeles), 
contaminación del aire, perturbación de animales y muchas veces obliga a las 
personas a abandonar sus hogares (Martínez, 2014, p.8). 
El proyecto "Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Chuchin - 
Esccana - Rumirumi - Huinche - Moyorcco, Distrito de Chilcas, Provincia de La 
Mar- Ayacucho” es una carretera afirmada que está constituida por 20.980 
Kilómetros uniendo los anexos de Chuchin, Esccana, Rumi rumi, Huinche, 
Moyorcco; teniendo como periodo de ejecución aproximadamente 12 meses.  
Las actividades humanas pueden producir cambios positivos o negativos en el 
medio ambiente; cuando estos cambios son importantes es un impacto 
ambiental (Massolo, 2015, p.26). 
El impacto ambiental es la alteración significativa, favorable o desfavorable en el 
medio ambiente o componente del medio ambiente causado por la acción 
humana (Massolo, 2015, p.29). 
El impacto se produce durante la fase de construcción de las carreteras 
terrestres y se extiende a lo largo de toda su vida útil. (Martínez, 2014, p.11). 
Para solucionar los problemas ambientales en la gestión ambiental, existen 
medidas preventivas y correctivas como los estudios de impacto ambiental (EIA), 
monitoreos ambientales entres otros instrumentos (Massolo, 2015, p.26). 
A través de los monitores ambientales se podrá determinar si en el proceso 
constructivo se llegó a realizar algún impacto en el medio ambiente y que estos 
se encuentren dentro de los niveles permisibles. 
Para lo cual se plantea el problema general es ¿Cómo la implementación del 
monitoreo de aspectos ambientales influye en la calidad ambiental de la carretera 
afirmada en el distrito de Chilcas, Región Ayacucho?, y del mismo modo, los 
problemas específicos los cuales son: ¿De qué manera la emisión de gases y 




Se monitorea en el plan de monitoreo, las condiciones iniciales, la calidad 
ambiental y los impactos ambientales que ocurren (Martínez, 2014, p.14). 
La justificación de la presente investigación es que contribuye a contrastar el 
cumplimiento de las obligaciones ambientales de la empresa en la ejecución de 
su proyecto.  
La justificación ambiental implica que a través de la evaluación del monitoreo 
ambiental se pueden medir las variables ambientales para verificar esta se 
encuentra dentro de los niveles permisibles de calidad ambiental y si estas 
superan, se propongan medidas correctivas al impacto generado. 
La justificación social recae en el artículo I de la Ley General del Ambiente que 
indica que toda persona tiene el derecho inalienable a vivir en un medio ambiente 
sano, equilibrado y apropiado para desarrollar plenamente su vida; y tiene la 
responsabilidad de promover una gestión ambiental eficaz y salvaguardar el 
medio ambiente, especialmente para garantizar la salud de las personas, la 
protección de biodiversidad, uso sostenible de los recursos naturales y desarrollo 
sostenible del país (MINAM, 2005, p. 302291).  
y ¿Cómo la generación de ruido influye en la calidad ambiental en el distrito de 
Chilcas, Región Ayacucho? 
Por otro lado, el objetivo general es: Determinar que la implementación del 
monitoreo de aspectos ambientales mejora la calidad ambiental de la carretera 
afirmada en el distrito de Chilcas, Región Ayacucho. Y los objetivos específicos, 
Analizar que la emisión de gases y polvo influye en la calidad ambiental de la 
carretera afirmada de la carretera afirmada en el distrito de Chilcas, Región 
Ayacucho y Evaluar que la generación de ruido influye en la calidad ambiental 
de la carretera afirmada en el distrito de Chilcas, Región Ayacucho 
Para garantizar el cumplimiento de la medida preventiva de la declaración de 
impacto ambiental (DIA) del proyecto se dispuso con la planificación de los 
monitoreos ambientales que se realizó con la siguiente programación: El primer 
Monitoreo Ambiental se realizó en el mes de Mayo del 2019, el segundo 
Monitoreo Ambiental se realizó a fines del mes de Noviembre del 2019 y el tercer 
monitoreo se realizó en el mes de Octubre del 2020 a un mes de finalizar la 


























La justificación económica de la investigación se fundamenta en la interacción 
de los aspectos sociales, ambientales y económicos produce una integración 
equilibrada, esto ayudará al desarrollo del país, ayudará a satisfacer las 
necesidades actuales, también atenderá las necesidades de las generaciones 

































Las actividades humanas (industria, construcción, minería, etc.) están 
relacionadas directa o indirectamente al cambio climático 
El cambio climático está relacionado directa o indirectamente a las actividades 
humanas (industria, construcción, minería, etc.), estas actividades alteran el 
medio ambiente. A través de los años se ha escuchado que la temperatura 
ambiental del planeta está en aumento generando diversos eventos climáticos 
(sequias, inundaciones, heladas, entre otros); y muchas veces generando 
pérdidas ambientales, sociales y económicas al país.  
La Política Nacional Ambiental ha formulado los lineamientos para orientar la 
gestión de la calidad ambiental de los sectores público y privado, formular 
medidas preventivas y reducir el impacto en la salud de las personas, y prevenir 
de manera sistemática las emergencias. Se debe dar prioridad a la 
contaminación en las áreas más pobladas que enfrentan contaminantes clave; 
fomentar la modernización de vehículos, el combustible limpio y sostenible, uso 
de energías limpias, entre otros; identificar y proponer cambios a las prácticas 
inapropiadas que afectan la calidad ambiental (MINAM, 2014, p.11). 
Como sabemos la gestión ambiental debe incluir muchos aspectos; en los 
últimos años el entorno económico, social y ambiental nacional e internacional 
ha afectado seriamente la aprobación de políticas de promoción de inversiones, 
el desarrollo de grandes proyectos, proyectos de infraestructura y proyectos 
industriales (MINAM, 2016, p.6).  
La implementación de una adecuada gestión en la calidad del aire en las 
entidades de todos los niveles del gobierno de tres niveles, así como en la 
industria, las industrias de servicios y las actividades comerciales, ayudará a 
reducir la contaminación del aire y minimizar los riesgos a la salud, por lo tanto, 
reducir el costo de la contaminación del aire (MINAM, 2014, p. 12). 
La incorporación de variables ambientales en un proyecto de inversión avala que 
el proyecto se pueda desarrollar de manera sostenible, es decir, se puedan 
utilizar las excelentes medidas y mecanismos para hacer frente a cualquier signo 
de degradación ambiental física, biológica o social o de afectación de la salud 




Todo proyecto de inversión pública genera un impacto ambiental, pues 
actualmente estos impactos generados por la actividad humana a alterado 
aceleradamente la vida en la tierra, lo que como resultado afecta directamente a 
los factores medioambientales y genera un riesgo inminente en la salud humana. 
El monitoreo ambiental es una de las herramientas más importantes para la 
fiscalización ambiental. Permite verificar la existencia de contaminantes en el 
medio ambiente y calcular la concentración de contaminantes dentro de un 
período de tiempo específico (OEFA, 2015, p.8). 
El monitoreo ambiental es parte de una evaluación integral de la calidad 
ambiental. Puede calcular las tendencias temporales y espaciales de la calidad 
ambiental, identificar las fuentes de contaminación y evaluar el impacto en los 
componentes ambientales (agua, suelo, aire, plantas y plantas) (OEFA, 2015, 
p.8).  
Algunos contaminantes atmosféricos más comunes que se pueden generar por 
cualquier actividad de construcción son: partículas sólidas, compuestos de 
azufre, compuestos de nitrógeno y monóxido de carbono. No hay que olvidar que 
estos contaminantes vertidos durante la fase de construcción, los denominados 
"contaminantes primarios o directos" (SO2, H2S, NO, NH3, CO, CO2) pueden 
convertirse en "contaminantes secundarios" mediante reacciones químicas 
atmosféricas. "(SO3, H2SO4, XSO4, NO2, XNO3) (Romero, 2019, p.5).  
Los contaminantes atmosféricos primarios son los emitidos directamente desde 
la fuente. Estas fuentes pueden ser naturales (como erupciones volcánicas o 
incendios) o artificiales (monóxido de carbono producido por vehículos) 
(ENVIRA, 2021, “Contaminantes primarios y secundarios: estos son los más 
peligrosos”, párr. 1). 
Por otro lado, los contaminantes secundarios no se descargan directamente a la 
atmosfera, se originan de la interacción de las principales emisiones. El 
contaminante más conocido es el ozono troposférico (ENVIRA, 2021, 
“Contaminantes primarios y secundarios: estos son los más peligrosos”, párr. 2). 
Las fuentes de contaminación se clasifican en:  
Fuente fija es una fuente que no puede moverse de forma libre en el tiempo. 




Fuente móvil es una fuente que puede moverse de forma autónoma y emite 
contaminantes durante el movimiento. Ejemplos: automóviles, camiones, 
aviones, etc. (OEFA, 2015, p.11). 
Las fuentes de área contienen una o más actividades en un área definitiva y sus 
emisiones específicas no se identifican ni se evalúan con precisión.  Ejemplos: 
tiendas, casas, etc. (OEFA, 2015, p.11). 
Las fuentes naturales se refieren a aquellas fuentes que no se derivan de las 
actividades humanas. Son de origen biogénico (emisiones de COV de bosques 
o cultivos, emisiones de NOx en el suelo) o de origen geológico (volcanes, 
manantiales de azufre, etc.) (OEFA, 2015, p.11). 
El monóxido de carbono (CO) se genera de la combustión incompleta de materia 
orgánica, es una de las importantes fuentes de emisión es el transporte y la 
combustión de hidrocarburos fósiles relacionados. Incluso en pequeñas 
concentraciones, es tóxico para los humanos. Es el precursor del dióxido de 
carbono y el ozono (ENVIRA, 2021, “Contaminantes primarios y secundarios: 
estos son los más peligrosos”, párr. 4). 
El dióxido de carbono (CO2) es un gas formado de la oxidación de átomos de 
carbono durante la combustión de todos los combustibles. Las emisiones de 
fuentes antropogénicas se atribuyen principalmente a la producción de energía, 
vehículos, plantas de tratamiento de residuos, etc. (OEFA, 2015, p. 11).  
Los óxidos de azufre (SOx) son gases incoloros que se originan al combustionar 
cualquier sustancia que contenga azufre.  De manera natural se obtiene de la 
oxidación del sulfuro de hidrógeno (H2S) en la asimilación anaeróbica de 
sustancias orgánicas. De manera artificial la encontramos por la combustión de 
combustibles fósiles (OEFA, 2015, p.12). El SO2 se produce al quemar carbón y 
combustibles derivados del petróleo, por eso los encontramos en vehículos y 
automóviles, y también es la causa de la lluvia ácida. 
Las fuentes naturales más comunes de dióxido de nitrógeno (NO2) son los 
incendios forestales y de pastos y la actividad volcánica. La principal fuente 
antropogénica es por el uso de combustibles fósiles (MINAM, 2014, P.7). Es una 
de las principales causas del smog y, cuando se convierte en ácido nítrico, 




El material particulado también llamado partículas en suspensión. Vienen a ser 
fragmentos sólidos o gotitas, que pueden tener diferentes composiciones 
químicas. El PM10 se refiere a partículas con un diámetro menor a 10 
micrómetros, y el PM2.5 representa a las partículas con un diámetro menor a 2.5 
micrómetros (OEFA, 2015, p. 12). 
El ECA en el aire es el nivel de concentración permisible de contaminantes en el 
aire. Si se excede esta concentración, causará daños al medio ambiente y 
riesgos para la salud humana. (OEFA, 2015, p. 13).  
 
La consecuencia de la contaminación del aire más significativa es efecto 
invernadero, este efecto consiste en que los gases contaminantes permiten que 
la luz solar penetre directamente en la tierra al tiempo que impiden la salida del 
reflejo de la radiación hacia el espacio, resultante en el aumento de la 
temperatura planetaria por el desequilibrio entre la energía absorbida y la energía 
emitida (SOLERPALAU, 2017, párr. 7).  
Los efectos en la salud de las personas causados por la contaminación del aire 
son enfermedades como bronquitis, asma, enfisema y cáncer. Los pulmones son 
los órganos humanos más afectados por la contaminación del aire, 
especialmente por la presencia de partículas sólidas, que si son pequeñas no 
permanecerán en las vías respiratorias anteriores y llegarán a los alvéolos, 
provocando su obstrucción y degradación (SOLERPALAU, 2017, párr. 4). 
La calidad del aire brinda un ambiente sano y equilibrado mejora la calidad de 
vida de las personas; esto se logra con el compromiso y participación activa de 
todos los actores; el Estado tiene la responsabilidad de tomar las medidas 
necesarias para asegurar el cumplimiento de importantes herramientas de 
gestión ambiental, tales como estándares de calidad ambiental (ECA), límites 
máximos permisibles (LMP), planes de acción, etc. (MINAM, 2014, p. 15). 
Los ECA establece el valor máximo de medición de concentración de estos 
elementos o sustancias en componentes ambientales. Esto establece su 
importancia para el diseño de leyes, reglamentos y normativas, para el diseño y 










Método de análisis 
Dióxido de Azufre 
(SO2) 
 
24 horas 250 
NE más de 7 





1 hora 200 
NE más de 24 











menor a 10 micras 
(PM10) 
24 horas   100 
NE más de 7 
veces al año Separación inercial/filtración 
(Gravimetría) 





1 hora  30000  
NE más de 1 
vez al año 
Infrarrojo no dispersivo (NDIR) 
 (Método automático) 
8 horas  10000  
Media 
aritmética móvil 





Fuente: Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM 
Cuando la concentración de contaminantes está por encima el nivel estipulado 
en los ECA, la calidad ambiental del aire se degrada, también la calidad de vida 
de las personas se degrada, y tiene un efecto adverso en su salud (MINAM, 
2014, p.15). 
La contaminación acústica describe a la presencia de niveles de ruido, que 
generan riesgos para la salud y el bienestar de las personas y animales. (OEFA, 
2015, p. 22). 
El ruido que se genere durante la fase de construcción de cualquier actividad 
provocará efectos físicos y psicológicos, que molestarán a los animales y 
poblaciones cercanas a la obra (Romero, 2019, p. 5). 
La exposición a niveles de ruido elevados puede producir estrés, presión alta, 
vértigo, insomnio, dificultades del habla y pérdida de audición en las personas. 
En los niños perturba particularmente en el nivel de capacidad de aprendizaje 
(OEFA, 2016, p. 5). 
Muchos animales dependen del sonido para comunicarse, moverse, evitar 




puede provocar cambios en los patrones de comportamiento normales (ENVIRA, 
2019, párr. 12). 
Los efectos sobre el medio ambiente son: "Dificultad para percibir señales 
sonoras y reduce la capacidad de respuesta, cambia la forma de buscar alimento 
y el comportamiento anti-depredador, el impacto en la reproducción, el impacto 
en la densidad y estructura de animales de la comunidad, destrucción y 
fragmentación de hábitats y modificación de las funciones de alarma. (ENVIRA, 
2019, párr. 13). 
Los niveles permisibles de ruido son herramientas de gestión ambiental 
importantes hacia la prevención y planificación del control de la contaminación 
acústica basada en la protección de la salud y promoción del desarrollo 
sostenible (OEFA, 2015, p. 24).  
Tabla 2. Estándares de Calidad Ambiental para el ruido 
ZONAS DE APLICACIÓN  






Zona de Protección Especial 50 40 
Zona Residencial 60 50 
Zona Comercial 70 60 
Zona Industrial  80 70 













































 Tipo y diseño de investigación 
La investigación es: 
La investigación aplicada es un tipo de investigación práctica o utilitaria que 
utiliza el conocimiento obtenido de la investigación básica o teórica para 
resolver problemas y conocimientos actuales (Sánchez, Reyes y Mejía, 
2018, p. 79).  
En un diseño no experimental, las variables no se manipulan 
deliberadamente. Es decir, estudiar el fenómeno a medida que se 
desarrolla en el medio natural, describir o analizar las variables y las 
posibles relaciones entre ellas, pero no provocará cambios en los 
investigadores. (Hernández et al., 2018, p.87). 
La investigación transversal o transversal es un diseño de investigación 
descriptivo que puede recopilar información de diferentes grupos de 
muestra al mismo tiempo para comparar (Sánchez et al., 2018, p. 81).  
La investigación descriptiva tiene como objetivo describir este fenómeno y 
determinar las características de su estado actual (Sánchez et al., 2018, p. 
80). 
 
 Variables y Operacionalización 
A continuación, definiremos las variables del proyecto de investigación: 
 
 Variable independiente: MONITOREO DE ASPECTOS 
AMBIENTALES 
El monitoreo ambiental es parte de una evaluación integral de la calidad 
ambiental. Mide las tendencias temporales y espaciales de la calidad 
ambiental, identifica las fuentes de contaminación y mide el impacto en 
los componentes ambientales (agua, suelo, aire, plantas y plantas) 
(OEFA, 2015, p.8).  
Dimensiones 
Emisión de gases y polvo 






Generación de ruido 
Es ruido generado por una o más fuentes en un área definida, en la que 
ocurre alguna actividad (OEFA, 2015, p. 23).  
 
 Variable dependiente: CALIDAD AMBIENTAL 
La calidad ambiental se refiere a los tipos de elementos, materiales y 
energía que le dan al medio ambiente y a los ecosistemas atributos 
específicos. (MINAM, 2009, p. 27). 
Dimensiones 
Parámetros de calidad del aire 
Son el nivel de concentración permisible de contaminantes en el aire, 
exceder el nivel de concentración expone a un riesgo en el medio 
ambiente y salud de las personas (OEFA, 2015, p. 13). 
Parámetros de calidad del ruido  
Son herramientas de gestión ambiental que priorizan la prevención y 
planificación del control de la contaminación acústica a partir de 
estrategias orientadas a proteger la salud y promover el desarrollo 









La calidad ambiental se refiere a los 
tipos de elementos, materiales y 
energía que le dan al medio ambiente 
y a los ecosistemas atributos 
específicos. (MINAM, 2009, p. 27). 
Esta medida determina la 
concentración de parámetros 
físicos, químicos y biológicos en 
el aire, agua o suelo como el 
receptor (MINAM, 
2005,302296). 
Parámetros de calidad del 
aire 
 
Parámetros de calidad del 
ruido 
 
ECA de Dióxido de nitrógeno 
(NO2) 
ug/m3 
ECA de Monóxido de 
carbono (CO) 
ug/m3 
ECA de Dióxido de Azufre 
(SO2) 
ug/m3 
ECA de Material Particulado 
con diámetro menor a 10 
micras (PM10) 
ug/m3 







Los monitoreos forman parte de 
evaluaciones integrales de calidad 
ambiental, las cuales son más 
complejas, y permiten medir las 
tendencias temporales y espaciales 
de la calidad del ambiente, identificar 
fuentes contaminantes y medir los 
efectos de dichos contaminantes 
sobre los componentes ambientales 
(agua, suelo, aire, flora y fauna) 
(OEFA,2015, P. 8). 
Se realiza para verificar la 
presencia y medir la 
concentración de contaminantes 
en el ambiente en un 
determinado periodo de tiempo. 
(OEFA, 2015 pág. 8) Emisión de gases y polvo 
Generación de ruido 
Concentración de Dióxido de 
nitrógeno (NO2) 
ug/m3 
Concentración de Monóxido 
de carbono (CO) 
ug/m3 
Concentración de Dióxido de 
Azufre (SO2) 
ug/m3 
Concentración de Material 
Particulado con diámetro 
menor a 10 micras (PM10) 
ug/m3 




Fuente : Elaboración propia
ESCALA DE 






 Población, muestra y muestreo 
Sánchez definió la población como al conjunto de elementos o casos que 
comparten determinadas características o criterios, estos individuos u 
objetos son hechos y pueden ser identificados en el campo a estudiar, por 
lo que participarán en la hipótesis de investigación. (Sánchez et al., 2018, 
p.93).  
La población de la investigación seria el tramo y áreas intervenidas del 
proyecto de "Rehabilitación y Mejoramiento del Camino Vecinal Chuchin - 
Esccana - Rumirumi - Huinche - Moyorcco, Distrito de Chilcas, Provincia de 
La Mar- Ayacucho”. 
Una muestra es un conjunto de casos o individuos extraídos de la población 
mediante un determinado sistema de muestreo probabilístico o no 
probabilístico (Sánchez et al., 2018, p.102).  
La muestra de la investigación viene a ser las estaciones y/o puntos de 
monitoreo ambiental de la calidad del aire. 
Según Sanchez et al. (2018) señalaron que el muestreo es un conjunto de 
operaciones que se realizan para estudiar la distribución de determinadas 
características en toda la población, denominado muestreo (p.93).  
En cuanto a las técnicas de muestreo, existen dos tipos: probabilísticas y 
no probabilísticas. Técnica de muestreo no probabilístico, la elección del 
objeto de investigación dependerá de ciertas características, estándares, 
etc. Temas considerados por el investigador; por lo tanto, pueden no ser 
legítimos, confiables o reproducibles; debido a que este tipo de muestras 
no cumplen con la base de probabilidad (OTZEN y MANTEROLA, 2017, p. 
228). 
El muestreo de la investigación es no probabilístico, pues nuestros puntos 
de muestreo fueron identificados según el criterio del investigador pues se 
tomaron los puntos más críticos. Asimismo, se tomó en cuenta el DIA del 
proyecto, pues en este encontramos la identificación de los impactos 















Coordenadas  UTM 
Norte Este 
AIR – 1 RUI – 1 0+660 8544915 620951 
AIR – 2 RUI – 2 6+810 8544127 625028 
AIR – 3 RUI – 3 7+540 8543714 625415 
AIR – 4 RUI – 4 12+880 8541426 625441 
AIR – 5 RUI – 5 15+800 8541228 623826 
AIR – 6 RUI – 6 20+800 8537358 624828 
AIR – 7 RUI – 7 Ninabamba 8552274 616415 
AIR – 8 RUI – 8 0+000 8543770 619676 
AIR – 9 RUI – 9 8+020 8543564 625257 
AIR – 10 RUI – 10 13+756 8541236 624702 












Coordenadas  UTM  
Norte  Este  
AIR – 1 RUI – 1 0+860 8544915 620951 
AIR – 2 RUI – 2 6+810 8544127 625028 
AIR – 3 RUI – 3 7+540 8543714 625415 
AIR – 4 RUI – 4 12+880 8541426 625441 
AIR – 5 RUI – 5 15+800 8541228 623826 
AIR – 6 RUI – 6 20+800 8537358 624828 
AIR – 7 RUI – 7 Ninabamba 8552274 616415 
AIR – 8 RUI – 8 10+780 8542343 625666 
AIR – 10 RUI – 10 17+720 8540084 623769 










Gráfico 1. Ubicación de estaciones del primer monitoreo ambiental. 
 
 





 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Técnicas de recolección de datos 
Las técnicas de investigación es un proceso específico que se utiliza para 
obtener datos en determinados campos científicos. Los métodos incluyen 
técnicas de investigación, por lo que, por ejemplo, los métodos de 
encuesta incluyen entrevistas, observaciones participativas y otras 
técnicas (Sánchez et al., 2018, p.120).  
El monitoreo de aire y ruido se desarrollaron según los siguientes 
protocolos: Para aire, el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad 
Ambiental del Aire aprobado según Decreto Supremo N° 010-2019-
MINAM; y para el ruido, el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruido 
Ambiental aprobado según Resolución Ministerial N° 227-2013-MINAM. 
 Instrumentos de recolección de datos 
Un instrumento de recolección de datos son herramientas que pertenecen 
a la tecnología de recopilación de datos. Se puede proporcionar como 
guía, manual, equipo, prueba, cuestionario o prueba (Sánchez et al., 
2018, p. 78).  
Para realizar el monitoreo de aire se realizó la medición a través del tren 
de muestreo, que posteriormente se llevó los reactivos al laboratorio. Para 
lo cual se esperaron los informes de monitoreo de los parámetros de aire. 
En caso del monitoreo de ruido se realizó in situ, la medición y obtención 
de resultados para lo cual se utilizó un sonómetro tipo 1. 
 
 Procedimientos 
Primeramente, se hizo la planificación y la programación de cada monitoreo 
ambiental. Una vez nuestras actividades planificadas se realizó la instalación de 
equipos y recolección de datos, para luego procesar la información obtenida de 
los monitoreos ambientales aire y ruido. Este proceso lo repetimos en tres 
oportunidades ya que se decidió realizar el monitoreo de la siguiente manera: al 
inicio, durante y al final de la ejecución del proyecto. 
Finalmente desarrollamos la etapa de gabinete donde se realiza parte teórica de 
la elaboración de la tesis de investigación, el procesamiento de los resultados, la 










 Método de análisis de datos 
Mediante tablas y gráficos se plasmaron los resultados obtenidos, para poder 
conocer si los contaminantes del aire y ruido se encontraban por debajo de los 
ECA; y para conocer el comportamiento de los contaminantes en diferentes 
periodos de tiempo. 
 Aspectos éticos 
La presente tesis está orientada hacia la ética ambiental, es decir el compromiso 
entre la interrelación de los humanos con el medio ambiente de manera 
armónica. Por lo que damos fe y declaramos que los datos presentados en la 
investigación son veraces.   
A partir de lo analizado la presente investigación busca verificar el cumplimiento 
de los compromisos ambientales y así prevenir y/o mitigar los efectos de la 
contaminación del ambiente (gases, polvo, ruido) por la ejecución de proyectos. 










Proceso que se 




presencia de riesgos significativos y así no afecten a la salud de las personas ni 
el medio ambiente. 
La tesis de investigación cumple el Código de Ética de la Universidad Cesar 
Vallejo, respetando las autorías de la información recopilada en la investigación 
lo cual se evidencia en las citas referenciadas, según lo estipulado en el manual 











































































Coordenadas  UTM 
Norte Este 
DME 01 0+660 AIR – 1 RUI – 1 8544915 620951 
DME 02 6+810 AIR – 2 RUI – 2 8544127 625028 
DME 03 7+540 AIR – 3 RUI – 3 8543714 625415 
DME 04 12+880 AIR – 4 RUI – 4 8541426 625441 
DME 05 15+800 AIR – 5 RUI – 5 8541228 623826 
DME 06 20+800 AIR – 6 RUI – 6 8537358 624828 
Cantera Ninabamba AIR – 7 RUI – 7 8552274 616415 
Cantera 0+000 AIR – 8 RUI – 8 8543770 619676 
Cantera 8+020 AIR – 9 RUI – 9 8543564 625257 
Cantera 13+756 AIR – 10 RUI – 10 8541236 624702 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 6. Características de terreno de los puntos a monitorear 
Descripción Progresiva Características del terreno 
DME 01 0+660 
Viene a ser uno de los Deposito de Material Excedente se 
encuentra en la comunidad de Chuchin y se encuentra 
dentro del tramo de la carretera. 
DME 02 6+810 
Se encuentra en la comunidad de Rumirumi 
aproximadamente de 250 metros de la plaza de armas de 
la comunidad.  
DME 03 7+540 
El área se encuentra aproximadamente unos 150 metros a 
la carretera y tiene un acceso para poder ingresar al área.  
DME 04 12+880 Terreno que le pertenece a la comunidad de Rumirumi. 
El primer monitoreo ambiental se realizó del 10 al 14 de mayo del 2019, el 
segundo monitoreo ambiental se realizó del 29 de noviembre al 03 de diciembre 
del 2019 y final mente el tercer monitoreo se realizó del 24 al 29 de octubre del 
2020.  
Los puntos de monitoreo fueron considerados según el DÍA del proyecto en 
ejecución, en la siguiente tabla encontraremos algunas características de las 




DME 05 15+800 
Terreno que se encuentra en la comunidad de Huinche y se 
encuentra aproximadamente unos 400 metros de la 
comunidad de Huinche.  
DME 06 20+800 
Terreno que se encuentra en la comunidad de Chillihua la 
cual se encuentra aproximadamente a unos 600 metros de 
la carretera. 
Cantera Ninabamba 
Terreno que se encuentra en las riveras del rio 
Huarmamayo y en la comunidad de Ninabamba. 
Cantera 0+000 Terreno que se encuentra en el tramo de la carretera. 
Cantera 8+020 Terreno que se encuentra en el tramo de la carretera. 
Cantera 13+756 Terreno que se encuentra en el tramo de la carretera. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para el segundo y tercer monitoreo se consideraron 9 puntos ya que solo se 
estuvo realizando la explotación de dos canteras de afirmado por lo que ya no 
realizó ningún impacto por la explotación del afirmado.  
Asimismo, los puntos cambiaron ya que el monitoreo inicial se antes de iniciar la 
utilización de áreas auxiliares pues dichas áreas se cambiaron por razones como 
negativa de la población y/o características del terreno. 








Coordenadas  UTM  
Norte  Este  
DME 01 0+860 AIR – 1 RUI – 1 8544915 620951 
DME 02 6+810 AIR – 2 RUI – 2 8544127 625028 
DME 03 7+540 AIR – 3 RUI – 3 8543714 625415 
DME 04 12+880 AIR – 4 RUI – 4 8541426 625441 
DME 05 15+800 AIR – 5 RUI – 5 8541228 623826 
DME 06 20+800 AIR – 6 RUI – 6 8537358 624828 
Cantera Ninabamba AIR – 7 RUI – 7 8552274 616415 
Cantera 10+780 AIR – 8 RUI – 8 8542343 625666 
Cantera 17+720 AIR – 10 RUI – 10 8540084 623769 





Tabla 8. Características de terreno de los puntos a monitorear 
Descripción Progresiva Características del terreno 
DME 01 0+860 
Viene a ser uno de los Deposito de Material Excedente se 
encuentra en la comunidad de Chuchin y se encuentra 
dentro del tramo de la carretera. 
DME 02 6+810 
Se encuentra en la comunidad de Rumirumi 
aproximadamente de 250 m. de la comunidad.  
DME 03 7+540 
El área se encuentra aproximadamente unos 150 metros a 
la carretera y tiene un acceso para poder ingresar al área.  
DME 04 12+880 Terreno que le pertenece a la comunidad de Rumirumi. 
DME 05 15+800 
Terreno que se encuentra en la comunidad de Huinche y se 
encuentra aproximadamente unos 400 metros de la 
comunidad de Huinche.  
DME 06 20+800 
Terreno que se encuentra en la comunidad de Chillihua la 
cual se encuentra aproximadamente a unos 600 metros de 
la carretera. 
Cantera Ninabamba 
Terreno que se encuentra en las riveras del rio 
Huarmamayo y en la comunidad de Ninabamba. 
Cantera 10+780 
Terreno que se encuentra en el tramo de la carretera y 
pertenece a la comunidad de Rumirumi. 
Cantera 17+720 
Terreno que se encuentra en el tramo de la carretera y 
pertenece a la comunidad de Huinche.  
Fuente: Elaboración propia 
La evaluación de los resultados los plasmamos en tablas y gráficos, nos ayudara 
a conocer el comportamiento de los contaminantes en un periodo de tiempo 
determinado.  
Para la determinación de partículas con un diámetro menor a 10 micrones 
(PM10); el equipo utilizado es un muestreador de partículas, y su operación 
incluye aspirar aire ambiente con un caudal constante de 1,13m3 / min +/- 10% 
en Agujeros de forma especial. Las partículas de la suspensión se separan por 
inercia en uno o más tamaños parciales dentro del rango de tamaño PM10. 
Durante el período de seguimiento de 24 horas, las partículas se recogieron en 
el filtro de fibra de cuarzo. 














ambiental de PM10 
Resultado del 
segundo Monitoreo 
ambiental de PM10 
Resultado del 
tercer Monitoreo 
ambiental de PM10 
AIR – 1 
100 
10.62 59.3 3.57 
AIR – 2 2.10 4.7 4.96 
AIR – 3 2.21 79.5 5.19 
AIR – 4 2.21 7.1 3.76 
AIR – 5 2.76 9.5 2.92 
AIR – 6 3.29 95.9 8.6 
AIR – 7 6.63 5.7 4.53 
AIR – 8 3.65 4.6 4.12 
AIR – 9 0.35 - - 
AIR – 10 2.47 94.7 3.35 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 4. Resultados de Monitoreo Ambiental de PM10 
 
Determinar los resultados del monitoreo ambiental NO2; se utilizó el tren de 
muestreo, provisto de un burbujeador de vidrio poroso para tomar muestras de 
dióxido de nitrógeno, la muestra de aire pasa a través de una solución 
absorbente alcalina (arsenito de sodio) en el intervalo de 4 a 10 000g/m3. A un 
caudal pequeño de 0,2 l / min, el tiempo de muestreo es de 1 hora.  









AIR – 1 AIR – 2 AIR – 3 AIR – 4 AIR – 5 AIR – 6 AIR – 7 AIR – 8 AIR – 9 AIR – 10
1° Monitoreo ambiental 2° Monitoreo ambiental











ambiental de NO2 
Resultado del 
segundo Monitoreo 
ambiental de NO2 
Resultado del 
tercer Monitoreo 
ambiental de NO2 
AIR – 1 
200 
<3.33 <4.0 <8.75 
AIR – 2 <3.33 <4.0 <8.75 
AIR – 3 <3.33 <4.0 <8.75 
AIR – 4 191.2 <4.0 <8.75 
AIR – 5 <3.33 <4.0 <8.75 
AIR – 6 <3.33 32.4 <8.75 
AIR – 7 <3.33 <4.0 <8.75 
AIR – 8 <3.33 <4.0 <8.75 
AIR – 9 <3.33 - - 
AIR – 10 <3.33 <4.0 <8.75 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 5. Resultados de los monitoreos ambientales de NO2 
 
Para determinación del CO, el muestreo se realiza a través de un tubo de 
muestreo en el que el gas queda atrapado en la solución de captura. El caudal 
de muestreo en 1 hora es de 1,5 l / min. 
En la tabla 11 y grafico 6 presentamos los resultados del monitoreo ambiental 








AIR – 1 AIR – 2 AIR – 3 AIR – 4 AIR – 5 AIR – 6 AIR – 7 AIR – 8 AIR – 9 AIR – 10
1° Monitoreo ambiental 2° Monitoreo ambiental












ambiental de CO 
Resultado del 
segundo Monitoreo 
ambiental de CO 
Resultado del 
tercer Monitoreo 
ambiental de CO 
AIR – 1 
10000 
<600 5874 <754 
AIR – 2 <600 8650 <754 
AIR – 3 <600 9660 <754 
AIR – 4 <600 4204 <754 
AIR – 5 <600 2941 <754 
AIR – 6 <600 6631 <754 
AIR – 7 <600 5369 <754 
AIR – 8 <600 5116 <754 
AIR – 9 <600 - - 
AIR – 10 <600 2184 <754 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 6. Resultados de los monitoreos ambientales de CO 
 
 
Para la determinación del SO2 mediante un sistema dinámico compuesto por una 
bomba de succión, un controlador de flujo y una solución de captura, con un 
caudal de 0.2L / min y un tiempo de muestreo de 24 horas. 










AIR – 1 AIR – 2 AIR – 3 AIR – 4 AIR – 5 AIR – 6 AIR – 7 AIR – 8 AIR – 9 AIR – 10












ambiental de SO2 
Resultado del 
segundo Monitoreo 
ambiental de SO2 
Resultado del 
tercer Monitoreo 
ambiental de SO2 
AIR – 1 
250 
<13.0 <13.0 <12.5 
AIR – 2 <13.0 <13.0 <12.5 
AIR – 3 <13.0 <13.0 <12.5 
AIR – 4 <13.0 <13.0 <12.5 
AIR – 5 <13.0 <13.0 <12.5 
AIR – 6 <13.0 <13.0 <12.5 
AIR – 7 <13.0 <13.0 <12.5 
AIR – 8 <13.0 <13.0 <12.5 
AIR – 9 <13.0 <13.0 <12.5 
AIR – 10 <13.0 <13.0 <12.5 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 7. Resultados de los monitoreos ambientales de SO2 
 
 
Para la determinación del nivel del ruido se utilizó el sonómetro correctamente 
calibrado, donde se realizó la medición in situ en un periodo de tiempo 
comprendido entre 07:01 horas hasta 22:00 horas para horario diurno y en caso 
del horario nocturno en periodo de tiempo comprendido de 22:0 horas hasta 








AIR – 1 AIR – 2 AIR – 3 AIR – 4 AIR – 5 AIR – 6 AIR – 7 AIR – 8 AIR – 9 AIR – 10

























RUI – 1 
60 
42.9 35.3 50.7 
RUI – 2 45.2 43.6 51.2 
RUI – 3 44.0 44.2 49.3 
RUI – 4 48.2 47.6 51.9 
RUI – 5 45.7 43.1 47.7 
RUI – 6 41.3 33.9 50.9 
RUI – 7 67.1 54.5 46.1 
RUI – 8 52.5 48 46.7 
RUI – 9 48.9 - - 
RUI – 10 41.6 48.2 49.3 
Fuente: Elaboración propia 













RUI – 1 RUI – 2 RUI – 3 RUI – 4 RUI – 5 RUI – 6 RUI – 7 RUI – 8 RUI – 9 RUI – 10
1° Monitoreo ambiental 2° Monitoreo ambiental
3° Monitoreo ambiental ECA
nivel del suelo y se realizó en un intervalo de tiempo de medición de 15 minutos, 
periodo donde se desarrollaron normalmente las actividades. 
En la tabla 13 y gráfico 8 observaremos el producto obtenido del monitoreo 




En la tabla 14 y grafico 9 observaremos los resultados del monitoreo para ruido 
en horario nocturno a continuación: 


















ambiental de ruido 
nocturno (LAeqT) 
RUI – 1 
50 
41.8 34.8 40.2 
RUI – 2 38.3 39.8 41.3 
RUI – 3 44.2 36.2 43.2 
RUI – 4 42.9 39.2 37.0 
RUI – 5 45.8 42.2 41.3 
RUI – 6 47.2 34.4 43.2 
RUI – 7 66.9 38.5 39.8 
RUI – 8 43.4 36.4 41.5 
RUI – 9 42.9 - - 
RUI – 10 40.9 38.8 44.7 
Fuente: Elaboración propia 














RUI – 1 RUI – 2 RUI – 3 RUI – 4 RUI – 5 RUI – 6 RUI – 7 RUI – 8 RUI – 9 RUI – 10






































 De los valores obtenidos para PM10, NO2, SO2 y CO de los monitoreos 
ambientales realizados; las concentraciones de PM10, NO2, SO2 y CO son 
óptimos ya que se encuentran por debajo del ECA para aire siendo los ECA 
respectivamente para cada compuesto que es 100 ug/m3, 200 ug/m3 , 250 
ug/m3 y 10000 ug/m3según el Decreto Supremo Nº 003-2017-MINAM. En 
la investigación de Vergara et al. (2020, p.6) se evidencia que los valores 
obtenidos, de dichos gases, son mínimos y están por debajo de los ECAs, 
esto en relación con la presencia de actividades y de tránsito vehicular.  
Del artículo científico podemos afirmar que la concentración de 
contaminantes del aire en la ciudad de Jaén, depende de la magnitud de 
las fuentes de emisión y de la eficiencia de su dispersión de contaminantes 
(VERGARA et al., 2020, p. 8) 
 
 Los niveles de ruido obtenidos de los parámetros analizados para el ruido 
ambiental se pueden observar en la tabla 13 y grafico 8 de donde: los 
resultados obtenidos de los monitoreos de ruido en horario diurno donde 
en el primer monitoreo el nivel de ruido en RUI-1, RUI-2, RUI-3, RUI-4, 
RUI-5, RUI-6, RUI-8, RUI-9 y RUI-10 no superan el ECA de ruido, pero en 
caso del punto RUI-7 el nivel de ruido es de 67.1dB superando el ECA de 
 De la implementación de monitoreos de los aspectos ambientales podemos 
decir, que es importante destacar, que a través del monitoreo ambiental, se 
mejora sistemáticamente el desempeño ambiental; según el artículo 
científico de ABRUTZKY et al. (2014, p.3771) Abordar los problemas de 
salud y gestión del aire de manera integrada significará un monitoreo 
adecuado de la atmósfera y la salud, reduciendo así las incertidumbres 
antes mencionadas. Como resultado, es posible comprender la tendencia 
de aumento o disminución de la contaminación, lo que conduce al diseño y 
promoción de medidas. 
Para HERNÁNDEZ, LÓPEZ y MOYA (2019, p. 17) Confirmar que se han 
implementado medidas de mitigación ambiental y se han logrado los 
resultados esperados; descubrir problemas ambientales imprevistos que 
puedan ocurrir a tiempo para hacer los ajustes necesarios en las 
operaciones del proyecto; brindar información y aportes para evaluar 















ruido por 7.1dB  según el D.S. N°085-2003-PCM en zona residencial en 
horario diurno. En tabla 14 y gráfico 9 observamos los resultados del 
monitoreo para ruido que en el primer monitoreo ambiental el nivel de 
ruido para RUI-1, RUI-2, RUI-3, RUI-4, RUI-5, RUI-6, RUI-8, RUI-9 y RUI-
10 no superan el ECA de ruido en horario nocturno, pero en el punto RUI-
7 el nivel de ruido es de 66.9 dB que supera los ECA para ruido en 16.9 
dB para zona residencia en horario nocturno según el D.S. N°085-2003-
PCM.  
De la investigación se observa que a través de la elaboración de una serie 
de actividades orientadas al control y a la prevención del ruido y sus 
efectos a la salud en la población urbana en el distrito de la Victoria. Para 
ello se elaboró programas de capacitación y sensibilización dirigidos a la 
población en general sobre todo a choferes irresponsables siendo ellos 
los principales causantes del ruido por el uso indiscriminado del claxon 
durante las 24 horas del día (LABRIN y QUIÑONES, 2020, p.61). 
En su trabajo de investigación HOLGUIN (2020, p.93), recomienda que 
quienes tenga a cargo la ejecución de obras públicas utilicen maquinarias 
que generen el menor ruido posible a fin de proteger la calidad de vida y 
la salud de las personas cumpliendo de esta manera con los niveles 
permisibles.  
Según Mellado en su investigación recomienda que se deben realizar 
permanentes mantenimientos a las maquinarias para optimizar la 






































 La implementación de monitoreo de aspectos ambientales nos permite la 
verificación del cumplimiento y proporciona información de los indicadores 
para verificar los cambios en la variable ambiental que es generada por la 
ejecución de proyectos, y así plantear medidas preventivas o correctivas 
para la mitigación de los impactos. 
 Los valores de los monitoreos ambientales realizados en el aire en tres 
diferentes ocasiones no superaron los ECAs establecido para las 
sustancias PM10, NO2, CO y SO2. Asimismo, se observa que las 
concentraciones en diferentes ocasiones mejoran y son muchos menores 
de los ECAs establecidos.  
 Respecto a los valores de los monitoreos ambientales para el ruido vemos 
que inicialmente los valores obtenidos en el punto RUI-7 superan los ECA 
de ruido en horario diurno y nocturno, y para los siguientes meses 
disminuye sin superar el ECA establecido; constatando así la correcta 
gestión de los resultados obtenidos en los monitoreos y tomando medidas 

























































o Es importante realizar las medidas correctivas inmediatamente realizado 
el informe de monitoreo ambiental para así minimizar el impacto como lo 
observamos en la investigación. 
o Sería importante realizar monitoreos ocupacionales a los trabajadores del 
ruido ocupacional y realizar un análisis entre los resultados.  
o Realizar la concientización y/o sensibilización no solo de los trabajadores 
y la parte técnica del proyecto, para realizar la programación de 
actividades procurando minimizar los impactos al medio ambiente. 
o Realizar la medición del nivel de ruido 3 veces por cada periodo (diurno y 
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Anexo 1. Glosario de abreviaturas 
 














DIA Declaración de impacto ambiental 
MINAM Ministerio del Ambiente 
OEFA Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
SO2 Dióxido de Azufre 
NO2 Dióxido de Nitrógeno 
CO Monóxido de Carbono 
PM10 Material particulado con diámetro menor a 10 micras 
SOX Óxidos de Azufre 
NOX Óxidos de Nitrógeno 
ECA Estándar de Calidad Ambiental 




Anexo 2. Marco legal nacional 











Decreto Supremo N° 
003-2017-MINAM 
Mediante la presente norma se aprueban los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) para Aire, mediante este normativa se 
establecen niveles de concentración permisibles de los elementos, 
sustancias, parámetros físicos y químicos y biológicos, presentes 
en el aire en su condición de cuerpo receptor que no represente 
riesgo significativo para la salud de las personas ni para el 
ambiente 
Decreto Supremo N° 
085-2003-PCM 
El Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental 
para Ruido y los lineamientos se aprueban para no excederlos, con 
el objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la 
población y promover el desarrollo sostenible. 
Decreto Supremo N° 
010-2019-MINAM  
Mediante el Decreto Supremo se aprueba el “Protocolo Nacional 
de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire”, es un instrumento 
que permite estandarizar los criterios técnicos para el monitoreo 
ambiental del aire en el país, a fin de generar información de 




El Ministerio del Ambiente ha elaborado el Protocolo Nacional de 
Monitoreo de Ruido Ambiental, que establece las metodologías, 
técnicas y procedimientos que se deben considerar para tener un 
monitoreo de ruido ambiental técnicamente adecuado. 
 
 









Anexo 5. Ficha de campo del primer monitoreo de ruido de horario nocturno 
 
 
Anexo 6.Certificado de calibración del tren de muestreo para el primer 









Anexo 8. Certificado de calibración del sonómetro para el primer 




Anexo 9. Informe de ensayo del segundo monitoreo de aire para AIR-01, 





Anexo 10. Informe de ensayo del segundo monitoreo de aire para AIR-05, 









Anexo 12. Certificado de calibración del tren de muestreo para el segundo 









Anexo 14. Certificado de calibración del sonómetro para el segundo 




Anexo 15. Informe de ensayo del tercer monitoreo de aire para AIR-01, 






Anexo 16. Informe de ensayo del tercer monitoreo de aire para AIR-04, 












Anexo 18. Informe de ensayo del tercer monitoreo de ruido para RUI-6, 




Anexo 19. Informe de ensayo del tercer monitoreo de ruido para RUI-8, 




Anexo 20. Certificado de calibración del tren de muestreo para el tercer 









Anexo 22. Certificado de calibración del sonómetro para el tercer 
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